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Błoński J an  (1931-2009), historyk i krytyk literatury polskiej, profesor uniwersytetu. 
Ur. 15 I w Warsz., s. Józefa, oficera rez., urzędnika Min. WRiOP, i Jadwigi z Lewan­
dowskich. Pochodził, jak  podkreślał, z  rodziny dwunarodowej i dwujęzycznej (babka po 
kądzieli była Francuzką). Od dzieciństwa posługiwał się biegle jęz. francuskim; siostra, 
Wanda (ur. 1934), jest tłumaczką z tego jęz. Ojciec miał ogromne zainteresowania 
literaturą. Lata międzywoj. spędził Jan w  Warsz., lata 2. wojny świat, częściowo także, 
ale i w Brześciu Litewsk., w  końcu w Toruniu. Maturę uzyskał w Lic. im. Mikołaja 
Kopernika w Tor. W 1. 1948-1952 odbył studia w zakresie filol. polsk. w UJ. Prof. prof. 
Juliusz Kleiner, Stanisław Pigoń, nade wszystko Kazimierz Wyka. Koledzy zsemin. 
Wyki: Andrzej Kijowski [zob. Słownik..., t. 3 s. 175-180], Konstanty Puzyna [zob.], 
Ludwik Flaszen. W XII 1949 r. uczestniczył B. w IV Zjeździe Kół Polonist. w Warsz. -  
z ref. Między buntem a ucieczką (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold 
Gombrowicz) -  (współaut.: Flaszen, Puzyna; autorstwa B-ego rozdz. o Gombrowiczu). 
Debiutował art-em Syzyfowe prace („Echo Tyg.” 1949 nr 6, dod. „Gaz. Krak.”) -  
o Nałkowskiej Węzłach życia. W l. 1950-1960 pracował B. w red. „Przekroju”; 
zamieszczał rec., rozmowy z pisarzami, tłumaczenia, prezentował zjawiska kultury 
zachodnioeurop. i amerykańsk. Stopień mgra uzyskał w 1952 r. na podst. pracy Poezja 
Gałczyńskiego 1922-1950) (promotor: prof. Wyka). Ogłosił art-y: Gałczyński 1922- 
-1939, 1945-1953 („Życie Liter.” 1953 R. 3 nr 37(87) s. 3, nr 38(88) s .2 ); Poezja 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1945-1953  („Pam. Liter.” 1954 R. 45 z. 4 s. 504- 
-544 , wersja osob. Warsz. 1955 -  debiut książkowy); Konstanty Ildefons Gałczyński 
(w: J. B.: Poeci i inni. [Szkice krytycznołiter.]. Krak. 1956 s. 49-160). Współpracował 
z Wydawn. Liter, w Krak.; opatrzył przedmowami iposłowiami poz. następujące: 
Władysław Orkan W roztokach (1953 s. 295-303); idem: Wybór pism  (1953, XXXIV s.); 
Zygmunt Niedźwiecki: Proszę o głos! Wyb. nowel (1954 s. V-XXVII); Hajota [Helena 
Janina Pajzderska]: Z  dalekich lądów (Warsz. 1954 s. 5-16, wydawn. Iskry). W edycji 
Halki (Moniuszko-Wolski, układ scenicz.: Leon Schiller) -  (Krak. 1956) opracował szkic 
biogr. Włodzimierz Wolski (s. XXVIII-XXXII). Przedmową opatrzył Boya-Żeleńskiego 
Antol-ę liter-y franc, w oprać. Jana Kotta (w: Boy: Pisma. Ser. 2. T. 19. Warsz. 1958 
s. 5-11). Pomija się działalność przekładową. Jeszcze od lat studenckich był B. aktyw­
nym krytykiem liter. Publikował w wielu pismach: „Twórczość” (m.in. Kim jesteś poeto? 
1956 R. 12 nr 6 s. 132-140 -  o Jastrunie); „Wieś”, „Po Prostu”, dod. liter. „Dzień. Pol.”, 
„Gaz. K rak”, przede wszystkim „Życie Liter ”, „Nowa K ult”, „Przegl. Kult.” W „Życiu 
Liter.” prowadził cykle: U poetów  (1951-1952), Dlaczego kocham...? Dlaczego szy­
dzę...?  (1960), Pocztówki kryt. (1967). Głośny był tekst Za pięć dwunasta. Zoil o poezji 
wspólcz. (1955 R. 5 nry 16-18, przedr. pt. Za pięć dwunasta czyli o warunkach poezji, 
w: J. B.: Poeci i in., s. 7-48) -  surowa ocena ówczesnej poezji i rzeczywistości pozaliter., 
wywołująca gorącą polem, dyskusję. Od pocz. wznowienia przez Zofię Szmydtową Rocz. 
Liter, opracowywał działy: Krytyka liter. {1955. Warsz. 1956 s. 186-201); Esej. Krytyka 
liter. (1956. Warsz. 1957 s. 128-136, 138-145); Esej. Felieton. Publicystyka (1957.
Warsz. 1963 s. 138-147); po latach przerwy: Liter, polska po  1918 r. (1971. Warsz. 1973 
s. 281-306; 1972. Warsz. 1974 s. 275-303); Liter, franc. (1974. Warsz. 1977 s. 445- 
-458). W r. 1956 B. przebywał w Par., delegowany przez red. „Przekroju” . Ogłosił 
w  tym roku wspomniany tom Poeci i in. (Za piąć dwunasta..., Gałczyński, Jastrun, 
s. 161-218; Szkic portretu poety współcz., s. 219-262 -  o Różewiczu). W 1. 1959-1962 
był B. st. asyst, w IBL PAN. Wydał drugi tom studiów rozprosz. Zmiana warty (Warsz. 
1961) -  szkice o współcz. poetach (m.in. Białoszewski, Harasymowicz, Grochowiak), 
druk. w l. 1960-1961 w „Życiu Liter.” i w „Przegl. Kult.”; tom kończy szkic o Mrożku 
(prdrk -  „Dialog” 1960 R. 6 nr 3 s. 125-127). Książka została nagrodzona przez „Wiado­
mości” (Lond.) i przez „Na Antenie” (Monachium). W 1. 1962-1966 był B. lektorem jęz. 
polsk. w parysk. Sorbonie. Zawarł znajomość m.in. z Jerży Giedroyciem, z  Gombrowi­
czem, z Miłoszem. Pomija się szkice liter, poświęcone literaturze franc., m.in. Proustowi. 
Napisał wtedy studium monogr. Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polsk. baroku (Krak. 
1967 (wznowienia Krak. 1996, 2001); miała to być dysertacja d-rska, stała się podstawą 
habilitacji w UJ (1969). D-rat uzyskał B. w IBL PAN na podst. dysertacji Dramaturgia
5.1. Witkiewicza (mszps powiel., 1968). O Witkacym opublikował rozpr-y: Doświad 
czenie dekadencji w powieściach... (w: Michał Głowiński, Janusz Sławiński, red.: Studia 
o S.l. Witkiewiczu. Wrocł. 1972 s. 33-58); Prawodawca sztuki i prorok zagłady -
5.1. Witkiewicz (w: Bolesław Faron, red.: Prozaicy 20-lecia międzywoj. Warsz. 1972, 
21974 s. 751-769); S .l  Witkiewicz jako  dramaturg (Krak. 1973, w ser. Nauka dla 
Wszystkich); edycja Witkacego Wybór dramatów (BN I 221, Wrocł. 1974, 21982). 
Promotorem d-ratu był prof. Wyka, recenzenci: prof. prof. Irena Sławińska, Henryk 
Markiewicz). Przewód habilitac. odbył się w UJ. Książka o Sępie Szarzyńskim została 
uhonorowana nagrodą Fundacji im. Kościelskich w Genewie i Szczecińsk. T-wa Kultury 
na V Ogólnopolsk. Festiwalu Poezji Współcz. im. Gałczyńskiego. Opracował B. Tetma­
jera w  Obrazie liter-y polsk. X IX  iX X  w. (Ser. I. T. 1. Warsz. 1968 s. 279-320); 
przedmową poprzedził tom Bolesława Micińskiego Pisma. Eseje, art-y i listy (Krak. 1970 
s. 5-16). W 1. 1967-1971 i po przerwie w l. 1977-1981 był B. kierownikiem liter. 
Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w  Krak. Przedmowy do programów teatr, 
pióra B-ego przedrukowali Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski w tomie Lektury 
użyteczne (Krak. 2008). Zajmował się B. wiele dramaturgią obcą. Przez szereg lat 
współpracował z „Dialogiem”. M.in. ogłosił Rozmowy o dramacie (1958 nr 6, 7; 1958 
nr 8; 1959 nr 12; 1971 nr 3, 11). Po habilitacji zaczął wykładać w IFP UJ jako docent, od 
1981 prof, ndzw., od 1989 zwycz. Od 1972 r. był członkiem Polsk. PEN Clubu. 
W 1. 1974-1976 i ponownie w l. 1984/1985, 1988/1989 wykładał wuniw. w Clermont- 
Ferrand, w 1980r. w Uniw. ParyskimIV. W l. 1981-1984 był prorektorem UJ ds. 
dydakt., w 1. 1977-1980 i 1986-1988 -  kierownikiem Zakł. Teatru w IFP UJ, w 1. 1988— 
-1991 -  dyrektorem Inst., w l. 1995-1997 kierownikiem Katedry Liter-y Polsk. X Xw . 
W 1. 1972-1981 był red. naczelnym „Tekstów”. W 1981 r. otrzymał nagrodę im. K. Wy­
ki ; w r. 1983 -  nagrodę Fundacji Jurzykowskiego. W r. 1985/1986 studiował jako 
stypendysta w Wiedniu. Uczestniczył w Kongr. Kultury Polsk. w Warsz. (12 XII 1981 r. 
wygłosił ref. Edukacja naród, a  kultura -  tekst druk. wielokrotnie: Kongres Kult. Polsk. 
Warsz. 2000; J. B.: Między liter-ą a światem. Krak. 2002). W 1990 r. został członkiem 
Rady do Spraw Kult. przy Prezydencie RP. W „Tyg. Powsz.” opublikował głośny art.
Polacy patrzą na getto (1987 R. 4 nr 2), tłumaczony na wiele języków (przedr. z in. 
art-ami dot. spraw polsko-żydowsk. w tomie pod tym tyt. (Krak. 1994, 21996,32008, tu 
m.in. szkic Żydzi Prusa i Żeromskiego) -  nagroda liter. im. Jerzego Kosińskiego, 1997). 
Od 1981 r. był B. czł. czynnym TN KUL, od 1991 czł.-koresp. PAU. Tomy studiów 
krytycznoliter. ogłoszone w latach profesury: Odmarsz (Krak. 1975, zebrane z  czasopism 
z 1. 1961-1975, m.in. o Bryllu, o Andrzejewskim); Romans z  tekstem (Krak. 1981) -  (z 1. 
1970-1980, m.in. Pamięci Anioła -  o Baczyńskim, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie -  
o Herbercie; szkice o Mrożku; Kilka myśli, co nie nowe (Krak. 1988) -  studia dot. relacji: 
liter. -  sacrum, wartości relig. w  literaturze, nadto szkice o Konińskim, zob., o B. Miciń- 
skim, o Wyce); Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu (Krak. 1994, 
22003); Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka  (Krak. 1995, 22002); Miłosz ja k  świat (Krak. 
1998); Mieszaniny (Krak. 2000); Wyspiański wielokrotnie (Krak. 2002). Pod red. B-ego 
wyszły Gombrowicza Dzieła (t. 1-10. Krak. 1986-1992, t. 1-9 miały wznowienia: 1987, 
1989), kontynuacja -  (t. 11-15. Krak. 1994-1997). W I. 1982-1986 był współred. BN, 
w 1. 1989-1998 -  współred. serii Dramat w teatrze. Teatr w dramacie. W r. 1992 
rozpoczęto wyd. dzieł Witkacego z  wstępem B-ego. W 1. 1997-2004 był red. serii B-teka 
Polska (Universitas, Krak.). Przez szereg lat był redaktorem Bibl. Nar. Od 1999 r. należał 
do komitetu redakc. edycji dzieł Miłosza. Był wraz ze Stanisławem Jaworskim i z Janu­
szem Sławińskim współred. tomu Studia o narracji. Referaty na XVIII Konfer. 
Teoretycznoliter., Baranów Sandom. 2 - 7 II 1979 (Wrocł. 1982). Rocznice Kocha­
nowskiego (1980, 1984) uczcił redakcją tomu wyd. z opóźnieniem, Jan Kochanowski. 
Interpretacje (Krak. 1989). Pióra B-ego wstęp (s. 5-7). Plonem wieloletniego zainte­
resowania Witkacym były dalsze tomy: O d Stasia do Witkacego (Krak. 1996); Witkacy. 
Sztukmistrz. Filozof, estetyk (Krak. 2001) -  (nagroda im. Jana Długosza, 2002); wyd. 
nast. łącznie pt. Witkacy na zawsze (Krak. 2003). W ser. Bibl. Polska (Universitas) wydał 
Witkacego Dramaty wybr. (Krak. 1997). Pod red. Jerzego Jarzębskiego wyszły B-ego 
Pisma wybr. (t. 1-2. Krak. 2001-2002). Tom 1 -  Wszystko co literackie (m.in. studia 
o Norwidzie, o Leśmianie, o Baczyńskim i o poetach i prozaikach współcz.); 2. Między 
liter-ą a światem  (studia o dramacie). Korespondencję B-ego z Mrożkiem wydał Tadeusz 
Nyczek (Krak. 2004). Był B. współredaktorem tomu Dramat i  teatr romant. (wespół 
z  Januszem Deglerem, Jackiem Popielem, Dobrochną Ratajczakową. Wrocł. 1992); 
Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego (Krak. 1994; współred.: J. Popiel); 
Kijowskiego Dziennika (t. 1-3. Krak. 1998-1999). Jako „Lekcję liter-y” wydał 
Witkacego dramaty: W małym dworku; Matka; Szewcy (Krak. 1995). W książce pod red. 
Marty Wyki Kartografowie dziwnych podróży (Krak. 2004) przedr. prac B-ego Ofiarny 
kozioł i koń trojański (s. 92-97 z: J. B.: Odmarsz. Krak. 1978 s. 5-12); Zdanie (s. 481— 
—493 z: J. B.: Miłosz ja k  świat. Krak. 1998 s. 199-214). Był B. odznaczony Krzyżem 
Komadorskim Orderu Odrodź. Polski (2006); w r. 2009 otrzymał nagrodę im. ks. Sta­
nisława Musiała. Zm. 10 II w  Krak. po długiej chorobie; od lat cierpiał na Alzheimera. 
W małżeństwie z Teresą z  Płońskich (lekarką, 1930-2002), zawartym w 1951 r., miał 
synów: Krzysztofa (ur. 1952), romanistę i Piotra (ur. 1953), historyka sztuki.
70 lat J. B-ego. „Gaz. Wyborcza” 2001 nr 12(3267) -  m.in. teksty Jana Michalika, Henryka 
Markiewicza, Stanisława Balbusa. [Nekr.]: „Tyg. Powsz.” 2009 R. 63 nr 8 [m.in. ks. Adam 
Boniecki, Stefan Chwin, Michał Głowiński, Marian Stała, Adam Zagajewski. -  Stefan C h w i n:
Kartki z  dziennika. Gdańsk [2004] s. 216-223 i wzm.; Joanna D e r k a c z e w: J. B. nie żyje. „Gaz. 
Wyb.” 2009 nr 36(5950) s. 15; Barbara F i j a ł k o w s k a :  Polityka i twórcy (1945-1959). Warsz. 
1985, wg indeksu; J. J a r z ę b s k i :  Opowiadał Mrożka, uczył nas Becketa. Ibid., n r38(5952) 
s. 28; F[eliksa] L[ichodziejewska], w: Jadwiga C z a c h o w s k a  [red.]: Słownik współcz. pisarzy 
polsk Ser. 2. T. 1. Warsz. 1977 s. 86-90; Pisarze pod Wawelem. Członkowie krak. oddz. Stow. 
Pisarzy Polsk Informator biobibliogr. Krak. 1992 s. 24-28; Janusz S ł a w i ń s k i :  Za co powin­
niśmy kochać J. B-ego? „Teksty” 1979 nr 4; Justyna S o b o l e w s k a :  Krytyk namiętny. „Polityka” 
2009 nr 8(2693) s. 64; Małgorzata S u g i e r a, Ryszard N y c z  [red.]: J. B. ... i liter. XXw. Krak. 
2002 [tu m.in.: Barbara B u ł a t :  Bibliogr. prac J. B-ego opublik w l. 1949-2000]; Marta Wyka, 
„Tyg. Powsz.” 2001 R. 55 nr 1; J. Z [ ach] :  J. B. W: M. W y k a [red.]: „Kartografowie dziwnych 
podróży”. Wypisy z  polsk krytyki liter. X X  w. Krak. 2004 s. 584-585; J[oanna] Z [ a w a d z k a ] ,  
w: J. C z a c h o w s k a ,  Alicja S z a ł a g a n [red.]: Współcz. polscy pisarze i badacze liter-y. Słow­
nik biobibliogr. T. 1. Warsz. 1994 s. 182-184, t. 10. Warsz. 2007 s. 149-151.
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